






































 （1）　本論では，以下断りがない限り，ジョン F.ケネディ（JoŠ F. Kennedy）をケネディ，ジャワハラル・
ネルー（Jawaharlal Nehru）をネルーと表記する。
 （2）　Robert J. McMahon ［1994］ The Cold War on the Periphery : The United States, India, and Pakistan, Colum-




















 （3）　O.A.ウェスタッド（益田実・山本健・小川浩之訳）［2020］『冷戦 : ワールド・ヒストリー』上・下，
岩波書店。また，米ソ中心に冷戦の変遷過程をたどったウォルター・ラフィーバー（平田雅己，伊
藤裕子監訳）［2012］『アメリカ VSロシア : 冷戦時代とその遺産』芦書房や，イデオロギー史から
とらえた J.L.ギャデス（赤木完爾・齋藤祐介訳）［2004］『歴史としての冷戦』慶應義塾大学出版会
なども参考になる。
 （4）　近藤則夫［1997］『現代南アジアの国際関係』アジア経済研究所 ; 近藤治［1998］『現代南アジア
史研究 : インド・パキスタン関係の原形と展開』世界思想社 ; 堀本武功編［2017］『現代日印関係
入門』東京大学出版会などを参照。
 （5）　McGarr M. Paul ［2013］ The Cold War in South Asia, Cambridge University Press ; Michael R. Beschloss 
［1991］ Kennedy v. Khrushchev : The Crisis Years 1960-63, Faber and Faber.
 （6）　Tewari S.C. ［1977］ Indo-US Relations, 1947-1976, Radiant Publishers ; Asopa, Sheel K. ［1971］ Military 
Alliance and Regional Cooporation in West Asia, Pakistan ; Alam, Aabe ［2001］ US Military Aid to Pakistan 
&India’s Security, India.
 （7）　Howard B. Schaffer ［2009］ The Limits of Influence : America’s role in Kashmir, Brookings Institution 
Press ; Harold A. Gould and Sumit Ganguly ［1992］ The Hope and the Reality, Westview Press ; B. M. Jain 
［1987］ India and the United States, 1961-63, Radian Publishers ; Paroathi Vasudevan ［1996］ Non-Alignment 
as a Factor in Indo-American Relations : The Nehru Era, Kalinga Publications ; Ranju Bezbaruah ［1999］ 
America and India in Global and South Asian Settings, Punthi Pustak.
 （8）　Dennis Merrill ［1990］ Bread and the Ballot, the University of North Carolina Press ; 渡辺昭一編［2017］
『冷戦変容期の国際開発援助とアジア : 1960年代を問う』ミネルヴァ書房 : 秋田茂［2017］『帝国か
ら開発援助 : 戦後アジア国際秩序と工業化』名古屋大学出版会。
 （9）　Andrew J. Rotter ［2001］ COMRADES AT ODDS : The United States and India,1947-1964, Cornell Univer-
sity Press.



















年 1月 20日，ケネディが第 35代アメリカ大統領に就任して直ぐに，副大統領リンドン・ジョ






（11）　Banerji, Aran K. ［1977］ India and Britain, 1947-68, India ; 渡辺昭一［2012］「イギリスのコモンウェ
ルス体制の再編とインド」『ヨーロッパ文化史研究』13号 ; 渡辺昭一［2018］「冷戦期南アジアにお
けるイギリスの軍事援助の展開」『国際武器移転史』第 5号 ; 渡辺昭一［2019］「アトリー政権期の
コモンウェルス防衛と南アジア」竹内真人編『ブリティッシュ・ワールド』日本経済評論社 ; 小川
浩之［2012］『英連邦』中央公論新社 ; 山本正・細川道久編［2014］『コモンウェルスとは何か : ポ
スト帝国自裁のソフトパワー』ミネルヴァ書房。





（13）　例えば次の文献を参照。Veena Narain ［1988］ U.S. Financial Aid and India’s Economic Growth, India ;  
Bezbaruah, Ranju ［1999］ America and India in Global and South Asia Settings, Calcutta ; Jain, B.M. ［1987］ 









ヒト（Walter Ernst Paul Ulbricht）が，西ベルリンの非軍事化・中立化の提案を無視して，
東西ベルリンの境界線にバリケード （ベルリンの壁） を設置するという事態が発生した。
この一方的措置に対して，アメリカは西ベルリンに戦闘部隊を派遣したため，一気に緊張
















（14）　フレデリック・ケンプ ［2014］『ベルリン危機 1961 : ケネディとフルシチョフの冷戦』上・下，
白水社 ; 服部一成 ［2002-2007］「ケネディ政権とベルリン危機」（1）～（5）『東海大学紀要・政治経






























（16）　Memorandum of a Conversation by the Secretary of State, The Foreign Relations of the United States :  
FRUS）,1949 the Near East, South Asia, and Africa, vi.
（17）　No. 164 ‘Memorandum of a Conversation between President Eisenhower and Prime Minister Nehru, the 



























（19）　No. NIACT2238, From D. Rusk to New Delhi Embassy （Feb. 18, 1961） in Embtel, No. 1770 （Feb. 20, 1961）, 
Reel. 13-0852, J.F. Kennedy National Security Files, 1961-63, Asia and the Pacific, First Supplement, edited by 
ProQuest History Vault Series, from the Microfilmed Holdings of the JoŠ F. Kennedy Library, Boston, Massachu-
setts. （以下，J.F.N.C Files, 1961-63, Supplementと表記）
（20）　EmbTel, no. 1775 （Feb. 20, 1961） re. EmbTel, no. 1770. Reel. 13-0852, J.F.N.C Files, 1961-63, Supplement.
（21）　No. 54, Memorandum of Conversation between Nehru and Rusk, FRUS, 1961-63, XIX.
（22）　Memorandum for R.A. Duncan （White House） by L.D. Battle （April 20, 1961） Reel. 13-0852, J.F.N.C Files, 
1961-63, Supplement.
（23）　James Goodman ed. ［1998］ Letters to Kennedy : John Kenneth Galbraith, Harvard University Press, pp. 
62-70.




























（25）　N.2613NIACT, From D. Rusk to New Delhi （March 23, 1961）, Reel. 13-0852, J.F.N.C Files, 1961-63, Supple-
ment.
（26）　No. 12, Telegram from Embassy in India to Department of State （March 24, 1961）, FRUS, 1961-63, South 
Asia, XIX.
（27）　NIACT3040, From D. Rusk to New Delhi （April 26, 1961）, Reel. 13-0888, J.F.N.C Files, 1961-63, Supple-
ment.
（28）　Telegraph from J.F. Kennedy to J. Nehru （May 8, 1961）, Reel. 13-0888, J.F.N.C Files, 1961-63, Supplement.
（29）　アメリカ援助体系と趨勢については，渡辺昭一［2017］「冷戦体制下における国際開発援助体制
とアジア : 1950-60年代の趨勢」『ヨーロッパ文化史研究』（東北学院大学）第 18号を参照。












（31）　No. 14, Memorandum from G.W. Ball to Kennedy （April 19, 1961）, FRUS, 1961-63, South Asia, XIX ;  No. 
18, Memorandum from G.W. Ball to Kennedy （May, 1961）, FRUS, 1961-63, XIX.











1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 
アメリカの対インド援助総額の趨勢 (単位：$100万) 
グラフ 1













（33）　No. 3415, Telegraph from Department of State to New Delhi （May 25, 1961）.
（34）　India : Security, Briefing Book Nehru Visit, November 1961, Kenedy Library （Identifier : JFK POF-







1961年度 1962年度 計 1961年度
カナダ 28 28 56 18
フランス 15 15 30 10
西ドイツ 225 139 364 25
日本 50 30 80 20
イギリス 182 68 250 19.6
アメリカ 545 500 1,045 150
世界銀行・IDA 250 150 400 77.4





































ある点を強調した。Minute from Harry A. Rositzke to Galbraith, JFK POF-118a-011.
（36）　O-A scope paper : 1. US objectives 2. Indian objective, JFK POF-118a-011.

































































General Maxwell Taylor’s Mission to Vietnam by Peter Kross, Kennedy Library.































































（40）　B. Review of the International Situation, R14-0710, J.F.N.C Files, 1961-63, Supplement.
（41）　F. Communist Chinese Representative in UN. R14-0710, J.F.N.C Files, 1961-63, Supplement.













議案 アメリカ インド ソ連
 1 Chinese Representaion-US Moratorium Resolution, Oct. 8, 1960 yes no no
 2 Cuban Item on US Aggression Proposal Allocate to Plenary, Nov. 1, 1960 no yes yes
 3 Ghana Motion Adjourn Debate on Congo Credentials, Nov. 18, 1960 no yes yes
 4 Report Endorsing Kasavubu Credentials, Nov. 22, 1960 yes no no
 5 Iraq Proposal, re Mauritania, Nov .26, 1960 no yes yes
 6 Cyprus Amendment to Resolution on Algeria Calling for Referendum under UN Auspieces, Dec. 19, 1960 no yes yes
 7 US/UK Resolution on Congo Supporting SYG, Dec. 20, 1960 yes no no
 8 Ghana, India, Yugoslavia Resolution on Congo,Critical of SYG, Dec. 20, 1960 no yes yes
 9 Resolution on Congo （Belgian Withdrawal） Operative Paragraph reat-ing Sanctions Against Belgium, April 15, 1961 no yes yes
10 Soviet Dra Resolution on Congo : re Covene Congo Parliament within 21days, April 15, 1961 no yes yes
11 Arab Resolution Palestine Refugeees : Paragraph Recognizingn Need of Safegurading Property Rightes, April 21, 1961 no yes yes
12 Mexican Draft Resoluion on Cuban Charges Us Aggresion : Implicit Criticism US, April 22, 1961 no yes yes
13 7
-Power Latein American Resolution on Cuba : Operative Paragraph 
OAS Responsibility, April 22, 1961 yes no no
14 Afro
-Asian Resolution on Congo : Operative Paragraph Requesting SYG 
Take Action re Arms Control, April 15, 1961 yes yes no
15 Pakistan & Tunisian Resolution on Congo Financing : Apportioning Cost Among All UN Members, April 22, 1961 yes yes no




























（43）　Attachment III, B. India’s Support of UN as an Institution R14-0710, J.F.N.C Files, 1961-63, Supplement.
（44）　G. Disarmament and Nuclear Testing, 14-0710, J.F.N.C Files, 1961-63, Supplement.
（45）　H. Vietnam. 14-0710, J.F.N.C Files, 1961-63, Supplement.








































いずれも中立主義を唱える外交官で，西側を支援した。CIA Memorandum : The International Control 
Commission in Laos （14 Aug. 1961）
























カ研究所（American Institute of Indian Studies）〔15の大学等加盟〕が 米印両国の専門家の
交流を促し，インド社会の研究を発展させるインド言語・文化に関するアメリカ研究者の





（49）　App. 1. App1 Aid to India, R14-0710, J.F.N.C Files, 1961-63, Supplement.




























Military Observer Group in India and Pakistan : UNMOGIP ）は，解決に向けて非軍事化（両
軍の撤退）と住民投票を要請した際，パキスタンは，住民投票に至る非軍事化に賛成した
が，インドは，提案に反対した。
（51）　App. 3. e Peace Corps in India, R14-0710, J.F.N.C Files, 1961-63, Supplement.




























































































Atomic Energy Commission）委員長のホーミ・J・バーバー（Dr. Homi Bhabha）は，アメリ
カ航空宇宙局を 10月～11月に訪問する予定でいる。
最後にインド国内情勢についてであるが，内政干渉になるために極力話題にしないはず
（56）　D. Indian Communist Bloc Relations, 14-0710, J.F.N.C Files, 1961-63, Supplement.






























（58）　N. India’s Internal Situation,14-0710, J.F.N.C Files, 1961-63, Supplement.












　　　　　13 : 00～15 : 10　ケネディ・ネルーのプライベート昼食会
　　　　　15.30 ワシントンへ移動
　　　　　16 : 30 アンドリュー空軍基地にて歓迎セレモニー
　11月 7日（火） :
　　　　　10 : 00～12 : 30　ケネディー・ネルー会談（ホワイトハウス）
　　　　　13 : 00 世界銀行総裁 E.R.ブラックとの昼食会）（世界銀行本部）
　　　　　15 : 30 インド大使館事務局訪問
　　　　　17 : 30 駐米インド大使による歓迎会（インド大使館）
　　　　　20 : 00 ケネディ夫妻による晩餐会（ホワイトハウス）
　11月 8日（水） :
　　　　　13 : 00 アメリカ上院議長 J.S.クーパー夫妻との昼食会（自宅）
　　　　　18 : 00 駐米インド学生らとのミーティング（インド大使館）
　　　　　20 : 00 国務長官ラスク夫妻との晩餐会（国務省）
　11月 9日（木） :
　　　　　10 : 30 CBS番組 ‘Washington Conversation’に出演
 ケネディ・ネルー会談（ホワイトハウス）（臨時）
　　　　　12 : 15 ナショナル・プレス・クラブで昼食会
　　　　　15 : 00 告別式。共同声明発表（ホワイトハウス）
　　　　　20 : 00 ネルー主催の夕食会（ケネディ夫妻の招待）（インド大使館）
　11月 10日（金） :
　　　　　10 : 00 ワシントンからニューヨークへ移動　宿泊カーライルホテルへ
　　　　　12 : 00 e Radio and Television Executive Society, the Overseas Press Club of Amerika, the Unite 
Nations Correspondents Associationによる歓迎会・昼食会
　　　　　17 : 00 ニューヨーク市長 R.F.ワーグナー夫妻の歓迎会（ニューヨーク市庁）
　　　　　19 : 20 外交関係協議会（Council on Foreign Relations ）による夕食会
　11月 11日（土） :
　　　　　10 : 00 ABC 番組 ‘Adlai Stevenson Reports’の録画（US Mission to the UNs Building）
　　　　　11 : 30 国連に関する学生協議会とのミーティング（市内ホテル）
　　　　　15 : 30 ニューヨーク大学学生とミーティング（ニューヨーク大学
　　　　　17 : 00 インド国連常任理事 C.S.ジャーによる歓迎会（New India House）
　11月 12日（日） :
　　　　　10 : 00 ロサンゼルスへ移動
　　　　　13 : 15 デズニーランドへ
　　　　　16 : 15 宿泊ホテルアンバサダーへ到着
　　　　　19 : 30 アメリカ映画協会会長 E.ジョンソン夫妻による歓迎会・晩餐会（ヒルトンホテル）
　11月 13日（月） :
　　　　　  9 : 00 報道代表者と面談（アンバサダーホテル）
　　 　　　13 : 00 招待者との昼食会（アンバサダーホテル）
　　 　　　19 : 00 ロサンゼルス市及びロサンゼルス世界問題協議会による歓迎会・夕食会（ヒルトン
ホテル）
　11月 14日（火） :
　　　　　10 : 00 カルフォルニア地区大学インド人学生とのミーティング（カルフォルニア大学）
































もキャロラインとインディラ・ガンジーは，密なる関係を築いている。‘Mrs. Kennedy for India’ The 
Times of India （Nov. 5, 1962）.
（61）　‘Nehru & Kennedy cover S-E Asia in Initial Talks’ The Times of India （Nov. 8, 1961）.
（62）　‘Stress on Solving Issues by Peaceful Methods’ The Times of India （Nov. 8, 1961）.  歓迎式典でのケネディ
のあいさつは，草案文をもとに簡略したものであったが，ネルーのあいさつは長く，わかりにくい
ものであったと，ガルブレイスは回顧している。JoŠ K. Galbraith ［1969］ p. 247. ネルーは，午後 8時
から国連でも演説を行った。





























































































（65）　JoŠ K. Galbraith ［1969］ ibid., p. 249.





























Positions of US & India are unchanged : Nehru-Kennedy Talks prove useful accent on Peace in Joint State-
ment’ The Times of India （Nov. 11, 1961）.
（68）　No. 88 ‘Paper prepared by the Bureau of Near Eastern and South Asian Aairs’, FRUS, 1961-63, South Asia, 

























































































































Alam, Aabe ［2001］ US Military Aid to Pakistan and India’s Security, India.
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